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PLASTIK PEELING OF THE INCLUSION WITH ONE-WAY CONTACK                                 
IN THE INITIAL STAGE 
 
Аналізуючи напружено-деформівний стан (НДС) тіла, слід брати до уваги наявність у 
ньому концентраторів напружень. У тілах з включеннями варто ураховувати стан 
адгезійного зв’язку на межі включення – середовище.  
Дослідимо деформування пружно-пластичного тіла з жорстким тонким включенням, 
що перебуває у однобічному контакті з середовищем в умовах поздовжнього зсуву. 
Проаналізуємо початкову стадію деформування, за якої розміри зони пластичних деформацій 
набагато менші за розміри включення. Розглянемо включення, яке у поперечному перерізі 
необмеженого тіла займає піввісь 𝑥 = 0; −∞ < 𝑦 < 0. Ліва сторона включення 𝑥 =
−0; −∞ < 𝑦 < 0 з тілом не контактує, а права 𝑥 = +0; −∞ < 𝑦 < 0 перебуває у ідеальному з 
ним механічному контакті. Деформування спричинено зсувним напруженням 𝜏𝑧𝑦, 
прикладеним на нескінченості. У такій ситуації поле пружних напружень буде сингулярним 
у вершині включення (точці 𝑥 = 0; 𝑦 = 0), для визначення якого отримуємо крайову задачу у 
напруженнях: 𝜏𝑥𝑧(−0, 𝑦) = 0, −∞ < 𝑦 < 0.   Відомо, що функція 𝜏𝑦𝑧(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝜏𝑥𝑧(𝑥, 𝑦)  у 
задачах про антиплоску  деформацію є аналітичною функцією комплексної змінної 
iyx  : ),(),( yxiyx xzyz   .                       







Ce  , C  - дійсне додатне. 
Згідно з цією моделлю НДС необмежений у вершині включення за будь якого 
навантаження. Тому, за такої постановки задачі, в околі вершини включення завжди 
дотягатиметься пластичний стан. Проаналізуємо пружно-пластичний НДС у припущенні, що 
пластичні деформації локалізовані на межі включення-середовище у деякому шарі 
dyx  0,0 , де d - залежна від величини навантаження довжина міжфазного 
пластичного шару. Крайова задача для функції )( виглядатиме тепер так: 
𝜏𝑥𝑧(−0, 𝑦) = 0, −∞ < 𝑦 < 0;  𝜏𝑥𝑧
2 (+0, 𝑦) + 𝜏𝑦𝑧
2 (+0, 𝑦) = 𝑘2, 0 ≤ −𝑦 ≤ 𝑑;  
𝜏𝑥𝑧(+0, 𝑦) = 0, −∞ < 𝑦 ≤ −𝑑,  
де  𝑘 – зсувна границя текучості 



















Пружне і пружно-пластичні поля асимптотично рівні на нескінченності, коли 𝐶 =
𝑘 √𝑑
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